






































































































































































































在」、2．「Si ＋直説法大過去, 条件法過去」の 2つの重要な構文を説明する。そ

































































Comment Théodule aurait-il pu penser quʼAdélaïde aimait les raviolis (1) ?
Pour sa part, si quelquʼun lui avait demandé son avis, il aurait répondu quʼune
telle chose lui semblait impossible. Qui serait assez fou pour aimer les raviolis
(2)? « Adélaïde, une jeune femme si raffinée, aimer les raviolis ? Ah ! jʼaimerais
bien voir ça ! » se disait Théodule (3), se promettant (4) quʼ il ferait taire les
mauvaises langues qui répandaient de tels mensonges (5).
Parfois pourtant il devenait mélancolique en se demandant (6) sʼil nʼy aurait
pas quelque chose de vrai dans toutes ces fables (7) . Car il nʼy a pas de fumée
sans feu, dit le proverbe, et pourquoi tant de gens affirmeraient-ils avoir vu
Adélaïde manger des raviolis, si elle nʼen avait jamais mangé de sa vie (8)? Il
conviendrait cependant de remarquer quʼil existe une certaine différence entre
manger des raviolis et aimer les raviolis (9). Peut-être est-ce justement parce quʼ
Adélaïde était une jeune femme raffinée quʼelle mangeait des raviolis alors quʼ
elle ne les aimait pas (10).
1. Comment Théodule aurait-il pu penser
① 次のフランス語を訳しなさい。
1) Comment aurait-elle pu savoir que la solitude nʼétait pas une amie ?
2) Comment aurais-je été sûre de moi quand, pendant toute mon enfance, on
mʼa dit que jʼétais imparfaite, médiocre ? [Maurois]
3) Avec son orgueil, comment aurait-il pu accepter une récompense aussi
modeste?
4) Comment aurait-il pu aimer, intelligent comme il était, une petite personne,
dont lʼinsignifiance et la médiocrité frappaient les yeux de tous? [R. Rolland]
2. Qui serait assez fou pour aimer les raviolis ?
① 次のフランス語を訳しなさい。
1) Qui serait assez fou pour tenter de vendre sa voiture à 30.000 euros, alors
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quʼon peut facilement en trouver une de la même qualité à 10.000 euros ?
2) Qui serait assez riche pour se permettre cette fantaisie ?
3) Qui serait assez bête pour tenter de faire traduire une phrase aussi
compliquée ?
3. se disait Théodule
① 次のフランス語を訳しなさい。
1) Chaque fois quʼils se séparent, ils se disent quʼils sʼaiment passionnément.
2) Je ne vous ai pas écrit parce que je me suis dit que jʼarriverais à Paris avant
ma lettre.
3) Ne dis pas ça, cʼest un gros mot. Ça ne se dit pas.
4) Il y a des choses que lʼon peut dire aux autres ; et dʼautres, quʼon ne peut
dire quʼà soi-même... Et dʼautres, quʼon ne peut même pas se dire à soi-même.
[Valéry]
5) Michel Strogoff prêtait une oreille attentive à tout ce que se disait, mais il
ne se mêlait point aux conversations. [Verne]
4. se promettant quʼil ferait
① 次のフランス語を訳しなさい。
1) Cette plage est tellement belle que je me suis promise dʼy revenir avec mon
petit ami lʼannée prochaine.
2) Elle se promettait dʼéconomiser, afin de rendre plus tard. [Flaubert]
3) Adélaïde ayant deux amants, se promit au premier, se donne au second.
5. il ferait taire les mauvaises langues qui répandaient de tels mensonges
① 次のフランス語を直接話法にかえなさい。





1) « Tirez le rideau, la farce est terminée ! » Telles furent ses dernières
paroles.
2) Tel que je le connais, il refusera certainement cette proposition.
3) Cela mʼa fait un tel saisissement, que je suis resté un grand quart dʼheure
tout pâle, sans pouvoir me remettre. [Gautier]
6. en se demandant
① 次のフランス語を訳しなさい。
1) Je me demande si jʼai eu raison dʼaccepter.
2) Il se demande pourquoi sa petite amie nʼest pas venue le voir.
3) Se douterait-il de quelque chose? se demandait Léon. Il avait des
battements de coeur et se perdait en conjectures. [Flaubert]
7. sʼil nʼy aurait pas quelque chose de vrai dans toutes ces fables
① つぎのフランス語を訳したうえで、本文の il nʼy aurait pas quelque chose de
vrai の条件法と同じ使い方をしている文を選びなさい。
1) Auriez-vous lʼamabilité de me dire votre nom ?
2) Je cherche une étudiante japonaise qui pourrait travailler avec moi cet
après-midi.
3) Ce serait hier que sa femme a quitté sa maison.
8. si elle nʼen avait jamais mangé de sa vie
① 次のフランス語を訳しなさい。
1) -- Jette ce cigare ! -- Jamais de la vie ! Elle vint à lui, lui prit violemment son
cigare, le jeta dans la cheminée. [Van der Meersh]
2) Il y avait un voleur dans son appartement. De sa vie, elle nʼavait jamais eu
tant de peur.









3) 彼は猫が嫌いです。[avoir horreur de ~ を使って]
4) 私は、パンとリンゴとミネラルウオーターを買いに行きます。
10. Peut-être est-ce justement parce quʼ Adélaïde était une jeune femme
raffinée quʼelle mangeait des raviolis.
① Cʼest justement parce quʼAdélaïde était une jeune femme raffinée quʼelle
mangeait des raviolis. は強調構文である。強調構文ではない、ふつうの複文に
しなさい。
② 次のフランス語を訳しなさい。
1) Ce nʼest pas ce document que nous demandons.
2) Cʼest en pleurant quʼelle mʼa avoué la vérité.
3) Cʼ est quand on est malade quʼ on éprouve la profondeur de lʼ amour
maternel.
4) Est-ce pour me tromper que tu mʼas dit quʼelle tʼavait quitté ?
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